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7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
   0LQWD/LV]WNRUDLGDODLQDN]RQJRUDNtVpUHWpQ±NRWWDpVpQHNV]yODPiQ±
NRWWDHV]N|]|OWWHFKQLNDLN|QQ\tWpVHNDPĦYHN]HQHLIRUPiMiQDNpVV]|YHJLVPpWOpVHL
QHNU|YLGtWpVHLWDQ~VtWMiND]HQHV]HU]ĘQHPHJ\HVHWEHQYDOyEDQMDYtWRWWGDODLQ/LV]W
XWiQLPHJQ\LODWNR]iVDLEyOLOOHWYHDGDODLWUHFHQ]HiOy/RXLV.|KOHUUHOIRO\WDWRWW
 9|SpOGiXOD'LH/RUHOH\EDQLOOHWYHEDQpVEDQNLDGRWWYHU]LyLWYDJ\SpOGiXOD]
2KTXDQGMHGRUVEHQLOOHWYHEDQNLDGRWWYiOWR]DWiW
 /iVG /LV]W %HWWLQH YRQ %UHQWDQyQDN tURWW  iSULOLV iQ NHOW OHYHOpW )ULHGULFK 6FKQDSS
Ä8QEHNDQQWH%ULHIH)UDQ]/LV]WV]XP7RGHVWDJGHV0HLVWHUVYHU|IIHQWOLFKW´'LH0XVLN
-XOL±/LV]WNLDGyMiQDN+HLQULFK6FKOHVLQJHUQHNtURWWGHFHPEHUiQNHOW
OHYHOpW/LV]W /HWWHUV LQ WKH /LEUDU\ RI &RQJUHVV HG E\0LFKDHO 6KRUW 1HZ<RUN 3HQGUDJRQ
±9|$OEHUW*XWPDQQYLVV]DHPOpNH]pVHLYHO$XVGHP:LHQHU0XVLNOHEHQ.QVWOHU
(ULQQHUXQJHQ:LHQ*XWPDQQ
2. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1843), 1–11. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
OHYHOH]pVpEĘOYHWWUpV]OHWHNDUUDXWDOQDNKRJ\6HDUOH6DPVpV-RKQVRQpUWHOPH]pVp
YHO|VV]KDQJEDQ$UQROGLQWHUSUHWiFLyMiYDOHOOHQWpWEHQ/LV]WXWyEEPDJDLVHOLVPHUWHH
NRUDLPĦYHLQHNNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJDLWpVZHLPDULDONRWySHULyGXViEyOYLVV]D
WHNLQWYHPDJD LVpUYpQ\WHOHQQHN WHNLQWHWWHHVpYHNEHOLGDOWHUPpVpWHOpJHGHWOHQ
YROWDQQDNV]tQYRQDOiYDO(]QpPLNpSSPHJNpUGĘMHOH]LD/LV]WGDODLWYpGHOPNEHYH
YĘDSRORJHWLNXVtUiVRNOpWMRJRVXOWViJiWVD]RO\DQV]HU]ĘNiOOtWiViWLVDNLNDV]i]D
GLQpPHWGDONODVV]LNXVDLYDOLJ\HNH]QHNHJ\VRUEDiOOtWDQL/LV]WYRNiOLVNRPSR]tFLyLW
   8J\DQDNNRUD]LVWpQ\KRJ\±PLQWDNRPSRQLVWDHJ\HJ\GDOiQDNDOWHUQDWtYYiO
WR]DWDLYDJ\HJ\D]RQN|OWHPpQ\HOWpUĘPHJ]HQpVtWpVHLSpOGi]]iN±/LV]WYDOyEDQSOX
UDOLVWDJRQGRONRGiV~]HQHV]HU]ĘYROW3pOGiXOD6¶LOHVWXQFKDUPDQWJD]RQD]DV
NLDGiV V]HULQW EHIHMH]ĘGKHW WRQLNDL DNNRUGGDO GH DNiU Q\LWYD LV PDUDGKDW D GRPL
QiQVV]HSWLPDNNRUGRQOiVGDÄ)LQH´V]yWDNRWWiQPLQWHJ\VFKXPDQQL W|UHGpN
$)UHXGYROO RI OHLGYROO NpW WHOMHVHQNO|QE|]ĘPHJ]HQpVtWpVH SHGLJ HJ\V]HUUH MHOHQW
PHJXJ\DQDEEDQDNLDGiVEDQY|DpVNRWWiW
   0LQWD/LV]WGDORNNO|QIpOHKDQJIDMUDV]iQWIHNYpVYiOWR]DWDLYDODPLQW]RQJRUiV
PHJIRJDOPD]iVDLpV]HQHNDUNtVpUHWHViWGROJR]iVDL WDQ~VtWMiNHJ\HJ\HOĘDGyV]HPp
 /iVGSpOGiXO)UDQ]/LV]W¶V%ULHIHKUVJYRQ/D0DUD%G,/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO
±
 /iVGHVPĦMHJ\]pNpWDPHO\EHQH[SUHVVLVYHUELVPHJWDJDGWDGDODLQDNNRUDLYHU]LyLW7KHPDWL
VFKHV9HU]HLFKQLVVGHU:HUNH%HDUEHLWXQJHQXQG7UDQVFULSWLRQHQYRQ)/LV]W1HXHYHUYROOVWlQGLJ
WH$XVJDEH/HLS]LJ%UHLWNRSI	+lUWHO>@OHPH]V]iP
3. kotta: Am Rhein im schönen Strome (1856/1860), 1–6. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
4. kotta: Angiolin dal biondo crin (1843), 50–52. ütem
5. kotta: Angiolin dal biondo crin (1860), 50–53. ütem
6. kotta: A S’il est un charmant gazon alternatív befejezésváltozatai (1860)
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
O\HHJ\HJ\HOĘDGiVLOHKHWĘVpJQHPNHYpVEpIRQWRVV]HUHSHWMiWV]RWWEL]RQ\RVPĦDOD
NRNPHJV]OHWpVpEHQPLQWDNRUDLGDORNNRPSR]tFLyVIRJ\DWpNRVViJDLDQpPHWQ\HO
YĦ GDOPĦIDM EL]RQ\RV LOOHPV]DEiO\DLQDN ILJ\HOPHQ NtYO KDJ\iVD$)UHXGYROO XQG
OHLGYROOHOVĘPHJ]HQpVtWpVpQHNEDQPHJMHOHQWPH]]RV]RSUiQKDQJUDV]iQWYiO
7. kotta: Freudvoll und leidvoll, 1. megzenésítés, 1. megfogalmazás (1848), 17–23. ütem
8. kotta: Freudvoll und leidvoll, 2. megzenésítés (1848), 14–20. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
WR]DWDQHPHJ\V]HUĦHQDV]RSUiQYHU]LyWUDQV]SR]tFLyMDKDQHPHJ\HVKHO\HNHQNLVVp
HOWpUĘDPiVIpOHKDQJIDMNO|QE|]ĘDGRWWViJDLQDNPHJIHOHOĘHQY|D±NRWWiW
   /LV]W OHYHOH]pVpQHN WDQ~ViJD V]HULQW D'LH /RUHOH\ pV D0LJQRQV /LHG ]HQHNDUL
GDOYiOWR]DWDHJ\DUiQW(PLOLH0HULDQ*HQDVWV]iPiUDNpV]OW$]HQHV]HU]ĘVDMiWGD
ODLEyONpV]OW]RQJRUDiWLUDWDLQDNW|EEVpJHYLUWXy]NRUV]DNiUDGDWiOKDWyH]HNLJHQKD
VRQOyN6FKXEHUWGDOiWLUDWDLKR]SpOGiXODV]yOyEDONp]UHKDQJV]HUHOWOHWpWY|DpV
NRWWiWpVDYDULiFLyVHOYDONDOPD]iViEDQ
   /LV]WV]iPiUDDWpPDWUDQV]IRUPiFLyY|DpVNRWWiWQHPFVXSiQV]LPIRQLNXV
N|OWHPpQ\HLQHNpVSURJUDPV]LPIyQLiLQDNNRPSR]tFLyVPyGV]HUHYROWKDQHPHJ\V]HU
VPLQGGDOUHYt]LyVPyGV]HULV(NRPSR]tFLyVWHFKQLNDGDODLQDNUHYt]LyVIRO\DPDWiEDQ
W|UWpQĘ DONDOPD]iVD/LV]W ]HQHV]HU]ĘL JRQGRONRGiViQDNQpKiQ\ MHOOHJ]HWHV YRQiViUD
YLOiJtW Ui .RPSR]tFLyV WHYpNHQ\VpJpEHQ D YDULiFLyV HOY N|]SRQWL V]HUHSHW MiWV]RWW
MHOOHP]ĘXJ\DQDNNRUKRJ\HOVĘVRUEDQDYDULiFLyQDNDWpPDNDUDNWHUpWPHJYiOWR]WDWy
PHWULNDL iWDODNtWiViQ YDODPLQW D KDQJV]tQ IDNW~UD pV NtVpUHWWtSXVPHJYiOWR]WDWiViQ
LOOHWYHDGDOVWUyIiNWRQiOLVYDULiOiViQDODSXOyWtSXViKR]YRQ]yGRWW±PLN|]EHQDGDOOD
PRWW|EEQ\LUHYiOWR]DWODQXOWDUWRWWDPHJPLQWHJ\FDQWXVILUPXVNpQWNH]HOYHD]W0LQW
D GDOUHYt]LyN HOHP]pVHL WDQ~VtWMiN /LV]W V]LPIRQLNXVPĦYHLQHN MHOOHJ]HWHV IRUPDDO
NRWy SULQFtSLXPDRO\DQPĦIDMEHOL DONRWiVDLEDQ LV MHOHQWĘV V]HUHSHW MiWV]RWW DPHO\HN
QHPNpSH]LNUpV]pWDQpPHWV]LPIRQLNXVKDJ\RPiQ\QDN9DJ\LVDWpPDWUDQV]IRUPiFLy
 +DPEXUJHU Ä)UDQ]/LV]WV%ULHIHDQ(PLOLH0HULDQ*HQDVW´0LQGNpW]HQHNDULGDO D OLSFVHL
.DKQWNLDGyQiOMHOHQWPHJEDQ
9. kotta: Freudvoll und leidvoll, 
1. megzenésítés, 2. megfogalmazás (1860), 5–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 5HYt]LyNpVHOWpUĘPĦDODNRN 
10. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
szoprán verzió (1860), 14–18. ütem
11. kotta: Freudvoll und leidvoll, első megzenésítés, 
mezzoszoprán verzió (1860), 14–18. ütem
12. kotta: Angiolin dal biondo crin, 
szóló zongorára írt változat (1846), 6–8. ütem
13. kotta: Schubert–Liszt, Lob der Tränen (1837), 6–8. ütem
7pULGĘKDJ\RPiQ\LQGG 
 /LV]WPLQWGDONRPSRQLVWD±
WHFKQLNiMD ± 'DKOKDXV IHOWpWHOH]pVpYHO HOOHQWpWEHQ +DQVHQ pV %DWWD Wp]LVHLYHO
|VV]KDQJEDQ±QHPDQQ\LUDHJ\VSHFLiOLVDQDV]LPIRQLNXVPĦIDMUDMHOOHP]ĘNRPSR]t
FLyVNLKtYiVUDDGRWWYiODV]KDQHP/LV]WV]LPIRQLNXVN|OWHPpQ\HLEHQpVV]LPIyQLiLEDQ
PLQWHJ\DGDSWiOWDEHYHWWHOMiUiViWPHO\HWLPSURYL]iFLypVNRPSRQiOiVVRUiQILDWDODEE
pYHLEHQLOOHWYHPiVPĦIDMRNEDQLVDONDOPD]RWW
&LNOXVpVJ\ĦMWHPpQ\
6]LQWpQpUGHNHVPHJYL]VJiOQL D*HVDPPHOWH/LHGHU ,±,9 I]HWpQHNpVHOĘIXWiUDLQDN
UHQGMpWDV]i]DGLGDOFLNOXVNRQWH[WXViEDQDEEyODV]HPSRQWEyOKRJ\PHJILJ\HO
KHWĘNHDGDORNWXGDWRVHOUHQGH]pVpUHLOOHWYHFLNOXVMHOOHJpUHXWDOyMHOHN0LQWW|EEHN
N|]|WWD0OOHUOLHGHUFtPĦ6FKXEHUWGDOiWLUDWRNFLNOLNXVHOUHQGH]pVpQHNSpOGiMiQEH
PXWDWWDP /LV]W YRQ]yGRWW D WpWHOHN DWWDFFDNDSFVROiViKR] /LV]W 6FKLOOHUGDODLQDN
HOHP]pVHD]WPXWDWMDKRJ\GDOFLNOXVWNRPSRQiOYDLVDEHHWKRYHQLKDJ\RPiQ\KR]NDS
FVROyGy OHNHUHNtWĘ]iUODWWDOYpJ]ĘGĘDWWDFFDIRUPiWDONRWRWW(FLNOXVKiURPGDUDEMD
'HU)LVFKHUNQDEH'HU+LUW'HU$OSHQMlJHUPHO\QHNV]|YHJpW6FKLOOHUW|UWpQHOPL
GUiPiMiQDND7HOO9LOPRVQDNNH]GHWpUĘOYHWWHD]HQHV]HU]ĘPHJV]DNtWiVQpONON|YHWL
HJ\PiVW$PiVRGLNpVKDUPDGLNGDOWPHJNRPSRQiOWiWYH]HWpVN|WL|VV]HD'HU$OSHQ
MlJHUYpJpQSHGLJD]HOVĘpVDPiVRGLNGDOWpPiLWpUQHNYLVV]D±NRWWDOHJDOiEE
LVD]DVPHJIRJDOPD]iVEDQ$]EDQNLDGRWWUHYLGHiOWYiOWR]DWEDQD]RQEDQD
]HQHV]HU]ĘHOKDJ\WDDWHPDWLNXVUHSUt]W
   $6FKLOOHUFLNOXVD]RQEDQLQNiEENLYpWHOQHNV]iPtW/LV]WGDO°XYUHMpEHQHV
pYHNEHQ NLDGRWW GDORSXV]DLQDN W|EEVpJH PLQGHQIpOH WHNLQWHWEHQ LJHQ WDUND J\ĦM
WHPpQ\ HJ\PiVWyO IJJHWOHQO NO|QE|]Ę LQGtWWDWiVEyO NHOHWNH]HWW GDORNEyO iOO V D
V]HU]ĘNV]HPpO\pWD]pQHNHVKDQJIDMiWDYHUVHNLURGDOPLUDQJMiWLOOHWĘHQVĘWHVHWHQ
NpQWQ\HOYLV]HPSRQWEyOLVKHWHURJpQJ\ĦMWHPpQ\$*HVDPPHOWH/LHGHUHOVĘQpJ\I
]HWpW|VV]HiOOtWYDNRUiEELGDODLWPHJURVWiOYDpVDN|OWĘN V]HPpO\H V]HULQW~M UHQGEH
iOOtWYD/LV]WHVpYHNEHOLGDOJ\ĦMWHPpQ\HLQpO UHQGH]HWWHEENLDGYiQ\WKR]RWW OpW
UH$]RQEDQDEHHWKRYHQL|U|NVpJMHJ\pEHQFLNOXVWDONRWy6FKLOOHUGDORNWyOHOWpUĘHQD
J\ĦMWHPpQ\HVNLDGiV,,,,pV,9I]HWHHVHWpEHQLQNiEEJ\ĦMWHPpQ\UĘOEHV]pOKHWQN
PLQWVHPFLNOXVUyO$*HVDPPHOWH/LHGHUNHOHWNH]pVW|UWpQHWpKH]NDSFVROyGyGRNXPHQ
 &DUO'DKOKDXVÄ/LV]W¶V,GHHGHV6\PSRQLVFKHQ´LQ/LV]W6WXGLHQ%G5HIHUDWHGHV(XURSlL
VFKHQ/LV]W6\PSRVLRQV(LVHQVWDGW KUVJ YRQ6HUJH*XW 0QFKHQ±6DO]EXUJ.DW]ELFKOHU
±
 %HUQDUG+DQVHQ9DULDWLRQHQXQG9DULDQWHQLQGHQPXVLNDOLVFKHQ:HUNHQ)UDQ]/LV]WV'LVV8QL
YHUVLWlW+DPEXUJ
 %DWWD$QGUiV$]LPSURYL]iFLyWyODV]LPIRQLNXVN|OWHPpQ\LJ3K'GLVV/LV]W)HUHQF=HQHPĦYpV]HWL
)ĘLVNROD%XGDSHVW
 $KDWV]|YHJQpONOLGDOEyOiOOyFLNOXVWRQiOLVDQ]iUWHJpV]HWDONRWPHO\EHQDNpWN|]EOVĘGDOD
'HU-lJHUpVD'LHE|VH)DUEHDWWDFFDN|YHWLHJ\PiVWVFKHU]RIRUPiWDONRWYDPDJJLRUHWULyYDO
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